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Kontaminasi yang terjadi pada saat pengiriman produk 
mendapatkan perhatian yang sangat serius terutama dari industri pangan. 
Ketika terjadi pergantian muatan dalam truk tangki sering terjadi 
kontaminasi silang antar produk. Kontaminasi silang akan mengakibatkan 
penurunan kualitas produk pangan yang dimuat oleh karena itu guna 
menekan biaya yang terjadi akibat komplain pelanggan maka perlu dibuat 
perencanaan pengiriman produk yang mempertimbangkan histori produk 
yang dibuat. Salah satu cara menyelesaikan hal tersebut melalui formulasi 
model  transportasi yang dapat meminimalkan biaya transportasi dengan 
mempertimbangkan kontaminasi silang antar produk. Melalui pengamatan 
dilapangan diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi dapat 
diidentifikasi sebagai Multi Vehicle Multi Product Assigment Problem 
(MVMPAP). Pendekatan matematis yang digunakan untuk menyelesaikan 
MVMPAP adalah mix integer linier programing (MILP). Hasil dari model 
matematis tersebut dapat digunakan perusahaan untuk menjadwalkan 
pengiriman sekaligus meminimalkan biaya pengiriman. Berdasarkan hasil 
dari penelitian didapatkan penjadwalan untuk penggunaan tangki pada 
periode ke 1 yaitu tangki nomor 1 sampai 11, pada periode ke 3 tangki yang 
digunakan yaitu tangki nomor 10 dan 11, pada periode ke 4 tangki yang 
digunakan yaitu tangki nomor 2 dan 3. Total biaya untuk memenuhi semua 
permintaan sebesar Rp79.820.000,- 
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